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Abstract .- The paper contains a characterization of a Ba-
nach space of cotype q, q22, expresed in terms of a sequen-
ce of random variables in Lq (R) which is conditionally in-
dependent .
pleadas en [1]y los resultados que se presentan se apoyan en
las proposiciones 4 y 5 del mismo trabajo .
Las notaciones y terminología que usamos aquí son las em-
Proposición 1 .- Sea (En ) una sucesión condicionalmente in-
dependiente de variables aleatorias centradas que es base de
HcLq(IR), q>2 . Supongamos que existe A'>0 tal que
sup
	
I~k ( em . ) I p< A' , P-1+q-1=1 .j k=kj
Un espacio de Banach B es de cotipo q si y sólo si existe
una constante C'>0 tal que
n n
E II 2,--- E xjll q_ C' ri, x jli q
j=1 j=1
para todo n y cualesquiera x1,x2 , . . . y xn£ B .
La demostración consiste en comprobar que, bajo las con-




<- (C' )_ 1/q n I l xkl l p ) 1/P
k=1 k=1
95
para todo n y cualesquiera x 1 ,x 21 . . .,xn e B .
Como ($ n ) es base(incondicional) de Hc Lq (IR )cLP(IR), se
puede aplicar la proposición 4 de Cljy se deduce que B* es de
tipo p . B** es, por tanto, de cotipo q y, de acuerdo con el
principio de reflexividad local(véase[3]), B es de cotipo q .
El reciproco se deduce de que B es de cotipo q si y s61o




Elly- X j ll q > C' y- OIXj I ,
j=1 j=l
para todo n y cualesquiera X 1 ,% 2 , . . . .X n . Basta entonces con-
siderar que (~ nxn ) es una sucesi6n condicionalmente indepen-
diente con valores en B y que, por consiguiente, es una suce-
si6n básica incondicional de Lq(B) .
Como corolario se obtiene la siguiente
Proposici6n 2 .- Sea (fin) un sistema ortonormal
completo de
L 2 (IR) y B un espacio de Banach . Una condición necesaria y su-





> M'% II x j Il2
J = 1 7- 1
para todo n y cualesquiera xl ,x 2" . .,xn1 B .
La condición suficiente es un resultado de Kwapien, véase[2] .
De la proposición 6 de [lly de esta anterior, se deduce ob-
viamente el siguiente resultado :
Proposici6n 3 .- Sea (1n) un sistema ortonormal
y completo
de L2 (IR) y B un espacio de Banach . Son equivalentes
(i) B es isomorfo a un espacio de Hilbert,
(ii) Existen constantes M>0, M'>0 tales que
M ~ IIx 112 > Ell ~~ .xi 112 - M' EIIXi112j-1 J - j =1 J j=1
para todo n y cualesquiera x1,x2 ," 2f",xnEB .
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